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sažetak: Da bi osigurala vojnu i političku prevlast u gradovima u kojima je pri pre-
uzimanju vlasti naišla na otpor, Mletačka Republika je početkom 15. stoljeća užurbano 
pristupila obnovi postojećih utvrda i izgradnji novih. U Šibeniku je svoju posadu 
smjestila u srednjovjekovnom gradskom kaštelu iznad grada te ga povezala s obalom 
šibenskog zaljeva utvrđenim prolazom, „putom spasa“, planirajući njime dopremiti 
pojačanja u slučaju opsade kaštela ili ga iskoristiti za povlačenje posade u slučaju 
njegova pada u neprijateljske ruke. Put spasa sagrađen je u formi dvostrukog bedema. 
Imao je kulu na ulazu i još jednu koja je prolaz dijelila na dva dijela. Premda nikad nije 
poslužio svrsi za koju je bio izgrađen, komunikacija kroz dvostruki bedem mogla se 
uspostavljati na dvije razine: stubama i rampama postavljenim na tlu i preko šetnica 
pri vrhu dvaju paralelnih zidnih plašteva. Prema do sada dostupnim podacima proizlazi 
da je šibenski put spasa jedinstvena pojava u dalmatinskoj vojnoj arhitekturi, a među 
nadasve rijetko sačuvanim primjerima na teritoriju Mletačke Republike ističe se svojom 




Šibenski povijesni fortifikacijski sustav posljednjih je godina postupno revaloriziran i djelomično ob-novljen. Najveći zahvat izveden je na Tvrđavi sv. 
Mihovila,1 srednjovjekovnom kaštelu, koja zbog svojega 
položaja ima istaknuto, strateški iznimno važno mjesto na 
vrhu brežuljka nad starom gradskom jezgrom. Obnovljena 
je i Tvrđava Barone te su planirani radovi na sv. Ivanu, čime 
bi se objedinila prezentacija sačuvanih obrambenih ele-
menata građenih sa sjeveroistočne i istočne strane grada. 
U izradi su i projekti za revitalizaciju pomno razrađenog 
sustava fortifikacija prema moru, uključujući i Tvrđavu 
sv. Nikole na izlazu šibenskog kanala. Budućim zahvatima 
trebalo bi obuhvatiti i prostor padine ispod Sv. Mihovila 
na kojem se od srednjega vijeka razvijala urbana struktura 
Šibenika „ograđena vlastitim zidom“,2 fragmentarno sa-
čuvanim do danas. Godine 2018. Hrvatski restauratorski 
zavod je na traženje Grada Šibenika proveo istraživanja 
jednog dijela toga najužeg obrambenog pojasa gradskih 
fortifikacija, takozvanog dvostrukog bedema,3 specifič-
nog poteza zidina koje se od podzida pod Tvrđavom sv. 
Mihovila oštro spuštaju niz strminu prema moru, sve do 
zapadnoga gradskog zida, paralelnog s obalom (sl. 1).4 Cilj 
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konzervatorsko-restauratorskih istraživanja bio je prepo-
znati njegove funkcije i uz vrednovanje donijeti smjernice 
za prezentaciju.
Dvostruki bedem – put spasa
Dio vojne arhitekture, koji je bio vrlo važna točka u obrani 
tvrđave i njezine posade, u povijesnim se opisima spo-
minje pod nazivima: vrata spasa, put spasa, kula spasa, 
prolaz spasa ili galerija spasa, a u renesansnoj je traktati-
stici i vojno-graditeljskoj praksi taj fortifikacijski element 
smatran nužnim elementom plana svake vojne utvrde.5 
Pridonosio je njezinoj maksimalnoj obrambenoj učin-
kovitosti i pružao dodatnu sigurnost posadi u ratnim 
razdobljima. Primjerice, Francesco di Giorgio Martini 
u svojem traktatu, među opremom nužnom za svaku 
tvrđavu, nabraja i put za dostavu pomoći ili put spasa 
koji bi trebao biti pozicioniran tako da ne padne lako u 
ruke neprijatelju (Dovendo adunque dare notizia in questo 
trattato delle forme che si ricercano alle fortezze… la quarta 
[cosa!] che abbi [la fortezza!]el soccorso sicuro, siché senza 
gran diff icultà non possi esser tolto...).6 Naputak je i sam 
poštovao u praksi, predvidjevši izgradnju puta del soccorso 
u projektiranju utvrda za urbinskog vojvodu Federica u 
gradiću Cagliju i u projektiranju Tvrđave Rocca del Sasso 
di Monte Feltro. Put je bio definiran visokim, paralelno 
postavljenim zidovima, i u prvom slučaju je bio i nat-
kriven, a povezivao je dijelove suprotne strane utvrde te 
omogućavao brzo i sigurno premještanje vojne posade iz 
jednog dijela tvrđave u drugi.7
Iznimna je značajka šibenskih gradskih zidina, u od-
nosu na ostale fortificirane gradove dalmatinske obale, 
prisutnost upravo tog zasebnog elementa vojne arhitek-
ture. Put spasa ili strada di soccorso u Šibeniku je također 
formiran unutar dva visoka zida, stoga je i dobio ustaljeni 
naziv dvostruki ili dvojni bedem. Izgrađen je da bi omogu-
ćio neometan, izravni prolaz od morske obale do Tvrđave 
sv. Mihovila u svrhu dopremanja pomoći u slučaju opsade. 
Smješten je na prostoru Podstinja i Doca,8 koristeći pri 
gradnji južnog zida strukture prijašnjih gradskih zidina 
koje su utemeljenjem samostana sv. Katarine9 potkraj 14. 
stoljeća definirale povijesne i prostorne okvire budućega 
morskog predgrađa.10
Tlocrt dvostrukog bedema ima oblik nepravilnog tra-
peza. Uz već dva spomenuta dugačka paralelna zida, po-
ložena u smjeru padine (istok-zapad), definiran je i trima 
poprečnim kraćim zidovima (smjer sjever-jug), na mjestu 
kojih su nekad bile kule. Prostor koji obuhvaća dvostruki 
bedem nije bio natkriven. Podijeljen je na dva dijela:11 donji 
i gornji. Donji, zapadni, ukupne je dužine oko 40 metara 
i širine između četiri i šest metara, a izgrađen je na vrlo 
1. Šibenik, dvostruki bedem, pogled s mora (fototeka HRZ-a, snimila N. Vasić, 2018.)
Šibenik, double rampart, view from the sea (Croatian Conservation Institute Photo Archive; N. Vasić, 2018)
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strmom i stjenovitom terenu s visinskom razlikom od 22 
metra. Gornji je pak dio kraći, ali još strmiji, i završava 
poprečnim zidom koji podupire nasip podzida tvrđave.
Ulaz sa zapada u dvostruki bedem vjerojatno je bio 
neposredno uz liniju obale, što je omogućavalo pristup 
brodovima neposredno pred zapadna vrata. I sjeverni i 
južni zid bedema planirano su izgrađeni dovoljno široko 
da je pri njihovu vrhu, s unutarnje strane prolaza, bilo 
moguće formirati šetnicu. Vojnike na šetnicama od mo-
gućeg napada štitili su parapeti: šetnica na južnom zidu 
štićena je od mogućeg napada iz smjera grada, a sjeverni 
zid od mogućeg napada iz smjera morskog predgrađa. Na 
taj način je omogućeno sigurno i neometano kretanje i 
povezivanje kaštela s morskom obalom šibenskog zaljeva, 
a komunikacija od podziđa kaštela do obale i obratno, 
mogla se održavati istovremeno na dvije horizontalne 
razine. Drugi mogući smjer kretanja bio je preko tla uz 
pomoć u stijenu uklesanih stuba, popločenih rampi ili pak 
drvenih konstrukcija koje su iscrtane na grafičkim prika-
zima gradskih fortifikacija iz druge polovice 17. stoljeća, 
o kojima će poslije biti riječi. Osim toga, uza zapadni zid 
prolaza u kojem se nalazi otvor prema obali, s unutarnje 
strane bila je prigrađena kula koja je vjerojatno imala 
podnice i drveno stubište preko kojega je bilo moguće s 
razine tla pristupiti šetnicama na vrhovima zidova. Takva je 
struktura, prema tadašnjim uzusima, često bila rastvorena 
prema unutrašnjosti prolaza, zbog obrane prolaza prema 
tvrđavi u slučaju prodora neprijatelja u njega. Slična kula 
nalazila se i u sredini dvostrukog bedema. Od nje je ostao 
sačuvan samo prednji, zapadni zid.
Potvrdu funkcije bedema nalazimo u pisanim doku-
mentima (…il soccorso del Castel Vecchio…), ali možda još 
zornije na grafičkim povijesnim prikazima na kojima se 
taj dio gradskih zidina izrijekom opetovano naziva Mura 
dette del Soccorso ili pak Strada dal soccorso. 
Šibenski dvostruki bedem od izgradnje do kraja 16. 
stoljeća
Zidovi dvostrukog bedema planirano su izgrađeni već u 
prvim desetljećima mletačke vlasti, i to iz potrebe da se 
Tvrđava sv. Mihovila poveže s morem. Naime, Venecija 
je 1412. godine, nakon trogodišnje opsade, ugovorom sa 
šibenskom komunom stavila grad pod svoj nadzor12 i smje-
stila posadu u kaštel13 koji je početkom studenoga 1416. 
naizgled ponovno u funkciji.14 Nedugo potom, u svibnju 
1417. godine, mletački dužd Tommaso Mocenigo traži od 
kapetana Kulfa Giacoma Trevisana da pregleda šibenski 
kaštel te zapovijedi njegovu dogradnju i dodatno utvrđi-
vanje, da bi kaštel bio što čvršći i spremniji za obranu, o 
čemu će poslije brigu preuzeti šibenski knez. Radovi na 
poboljšanju utvrde trebali su se dovršiti što brže, ali i što 
pažljivije. Posebno se u dopisu mletačkoga dužda ističe 
potreba osiguranja mogućnosti da se kaštelu dopremi 
ispomoć s mora.15 Zadatak pregleda stanja i određivanja 
svih potrebnih radova, zajedno sa šibenskim knezom, 
dobio je i majstor Jakov Celega.16
Četiri godine poslije, potkraj srpnja 1421. godine, isti 
dužd šalje dva sindika, Andrea Foscola i Marca Mianija, 
na misiju od Paga do Skadra. U vrlo detaljno pisanom 
duždevu naputku istaknuta je želja za dovršetak šiben-
skog kaštela, kojemu se trebao osigurati prilaz i morskim 
putem.17 Dužd pamti da je već slao slične naredbe (sicut 
alias fuit ordinatem), a potom ponavlja važnost gradnje 
prolaza prema obali, najvjerojatnije današnjeg dvostrukog 
bedema, koji bi, prema njegovim riječima, trebao pružiti 
dodatnu sigurnost mletačkoj posadi i osigurati kontinu-
itet prisutnosti Mlečana u Šibeniku (pro securitate status 
nostri in terra predicta).18 Od sindika je zatraženo da se na 
povratku s misije iznova zaustave u Šibeniku i provjere 
kako napreduje gradnja kaštela i, dužd ponovno ističe, puta 
prema moru.19 Gradnja je vjerojatno bila ubrzo dovršena 
jer već iduće godine dužd Mocenigo morski ulaz više ne 
spominje pri navođenju radova na fortifikacijama.20 Do 
sredine 15. stoljeća sačuvano je još nekoliko korespon-
dencija između šibenske komune i Mlečana, u kojima su 
dogovarani popravci zidina ili se o njima izvještavalo, me-
đutim u njima se više ne spominje prolaz prema moru.21 
Prilog dataciji formiranja dvostrukog bedema može se 
tražiti i u načinu oblikovanja njegovih vrata prema moru, 
zaključenih šiljastim lukom,22 te u grbu23 koji je zajedno s 
reljefom lava sv. Marka bio postavljen iznad vrata. Crtež i 
opis grba donosi Federico Antonio Galvani u Il re d‘armi 
di Sebenico con illustrazioni storiche.24 Radi se o grbu na 
trokutastom štitu, na kojem se u središnjoj trećini polja 
nalazi sedam linija ili brazdi, postavljenih na jednakoj 
udaljenosti dijagonalno slijeva prema gornjem desnom 
kutu.25 Iako nije određeno kojoj obitelji grb pripada, jasno 
je da je uzorak koji se na taj način pruža uzdužno preko 
grba iznimno rijetka pojava u lokalnoj sredini. Moguće 
ga je pak povezati s mletačkom obitelji Pesaro, čiji grb je 
„raskoljen krunišnim rezom“ na zlatno i modro polje,26 
a predstavnici te obitelji, Jacopo (1423. – 1425.), Fantino 
2. M. Kolunić Rota, detalj vedute Šibenika, oko 1570. godine 
(Muzej grada Šibenika)
M. Kolunić Rota, view of Šibenik, around 1570 (Šibenik City 
Museum)
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(1441. – 1443.) i Antonio (1443. – 1445.),27 bili su u prvoj 
polovici 15. stoljeća šibenski knezovi. S obzirom na spo-
menute duždeve izvještaje, može se pretpostaviti da su 
radovi na izgradnji puta spasa dovršeni u vrijeme vladavine 
najstarijega od njih, Jacopa Pesara.28
Na najranijim pouzdano datiranim prikazima 
Šibenika, onima njemačkoga hodočasnika Konrada von 
Grünenberga iz 1486.29 i Mattea Pagana iz oko 1522. 
godine,30 dvostruki bedem se ne nazire kao posebno 
istaknut fortifikacijski element. Prvi grafički izvor koji ga 
prikazuje jest karta dalmatinske obale između Šibenika 
i Omiša, s prikazanim zaleđem sve do Livna, nastala 
unutar prva četiri desetljeća 16. stoljeća (sl. 3).31 Na njoj 
su šibenska utvrđenja prikazana gotovo iznenađujuće 
precizno. Posebice se to odnosi na dvostruki bedem, koji 
seže od podzida kaštela prema moru i sastoji se od dva 
dugačka uzdužna i tri kratka poprečna zida s kruništem, 
upravo kako je sačuvan i danas.
Najvažniji pak grafički izvori za dvostruki bedem u 
idućih stotinjak godina pripisuju se Šibenčaninu Martinu 
Koluniću Roti. Oko 1570. godine nastala su dva njegova 
bakropisa: Sito particolare dil contado di Sebenico, karta 
šibenskog distrikta od Zlosela (Pirovca) do Primoštena i 
zaleđa do Knina, te Il f idellisimo Sibenicho, prikaz samoga 
grada Šibenika koji će poslije više puta kopirati mnogi 
autori.32 Na karti distrikta, prostor dvostrukog bedema 
je vidljiv, iako ne potpuno jasan. Spušta se izlomljenom 
linijom od zapadnog dijela Tvrđave sv. Mihovila prema 
moru i završava obalnom kulom s vratima i kruništem. 
Drugi bakropis, prikaz grada, mnogo je jasniji i precizniji 
te zaslužuje detaljniji opis (sl. 2). Južni zid Tvrđave sv. 
Mihovila (Il Castello) prema obali ima tri kule povezane 
kurtinom. Od tih kula, površinom najveća je zapadna, 
naknadno većim dijelom razrušena nakon uzastopnih 
eksplozija barutane na tvrđavi 1663. i 1752. godine.33 
Ispred južnog zida nalazi se podzid – falsabraga, koji je 
u gotovo istom obliku sačuvan do danas.34 Na mjestu na 
kojem podzid seže ispod zapadne, najveće kule, počinje 
spuštanje bedema prema moru u dva smjera. Vanjski zid 
okružuje morsko predgrađe, a središnji zid je dvostruki 
bedem, koji se spušta u ravnoj liniji prema obalnoj kuli 
s vratima i kruništem. Na crtežu je zabilježeno da se ta 
vrata, za razliku od ostalih obalnih gradskih vrata, nalaze 
iznad razine tla, što upućuje na nužnost postojanja pri-
stupnog stubišta.35 U prostoru dvostrukog bedema su, 
u dijelu između zapadne kule tvrđave i obalne kule, na 
crtežu zabilježene još dvije kule/postaje, čime je dužina 
puta spasa podijeljena na tri gotovo jednaka dijela. Obje 
središnje kule/postaje imaju vrata, a u vrhu su, za razliku 
od ulazne, obalne kule, zaključene terasom bez kruništa. 
Na crtežu je jasno vidljivo da je put spasa cijelom duži-
nom zapravo dvostruki paralelni zid s kruništem, za ra-
zliku od vanjskog bedema predgrađa koji je jednostruk.36 
Od obalne se kule prema istoku nastavlja gradski zid s 
kruništem. Uz dvostruki bedem nisu nacrtane kuće ni s 
jedne ni s druge strane, izuzev uz obalnu kulu, unutar 
prostora gradske jezgre – riječ je nedvojbeno o zgradama 
samostana sv. Katarine.37 Sve češći prikazi Šibenika u 
atlasima i izolarima u idućem stoljeću ne donose previše 
novih informacija o dvostrukom bedemu, jer je riječ ili 
3. Nepoznati autor, karta dalmatinske obale od Šibenika do Omiša, 
prva četiri desetljeća 16. stoljeća (KAREN-EDIS BARZMAN, 2014.) 
Unknown author, map of the Dalmatian coast from Šibenik 
to Omiš, first four decades of the 16
th
 century (KAREN-EDIS 
BARZMAN, 2014)
4. G. di Namur, plan Šibenika, 1646. godina (Biblioteca Nazionale 
Marciana)
G. di Namur, map of Šibenik, 1646 (Biblioteca Nazionale Marciana)
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o precrtanim radovima Kolunića Rote ili o kartama šireg 
područja sjeverne Dalmacije, u kojima detalji grada nisu 
raspoznatljivi.38 Iznimke su bakrorez Hendricka van Clevea 
iz posljednjih desetljeća 16. stoljeća (zid dvostrukog be-
dema izlomljeniji je nego kod Kolunića, a obalnu kulu 
okružuje četvrtasti podzid) i vrlo sličan rad Giuseppea 
Rosaccia iz 1598. godine (umjesto dvije središnje kule/
postaje nacrtane su tri, a od lijevog, zapadnog zida obalne 
kule prema moru se dodatno pruža jedan zaštitni zid koji 
je zabilježen i na kasnijim prikazima).39
Dvostruki bedem gotovo se ne spominje u do sada po-
znatim pisanim izvorima iz druge polovice 16. i početka 
17. stoljeća. Spominje ga tek jedan izvještaj poslan u 
Veneciju 1575. godine.40 U njemu šibenski knez Agostino 
Moro iscrpno opisuje stanje gradskih fortifikacija nakon 
završetka Ciparskoga rata (1570. – 1573.), tijekom kojega 
su se očito gradila manje ili više improvizirana utvrđenja. 
Knez Moro definira položaj pojedinih dijelova utvrđenja te 
uzgred spominje „traversu, odnosno ojačanje, sagrađeno 
u prošlom ratu, koje se nalazi u morskom predgrađu, po-
kraj puta spasa starog kaštela“.41 Moguće je da knez govori 
o lokaciji s vanjske, sjeverne strane dvostrukog bedema, 
sastavljenog od poligonalne kule spojene s nižim, nepra-
vilnim utvrđenjem koje flankira sjeverni zid dvostrukog 
bedema. Nova istraživanja sugeriraju da je taj niži dio 
ipak izgrađen nešto ranije.42 Premda od kraja Ciparskoga 
rata do 1610-ih godina šibenski knezovi u sačuvanim 
izvještajima više puta govore o gradskim utvrđenjima na 
kojima su poduzete manje intervencije, o putu spasa u 
pravilu nema spomena.43
Prikazi dvostrukog bedema u 17. i 18. stoljeću
U 17. stoljeću izostaju pisani dokumenti s podacima o 
dvostrukom bedemu, ali je on označen na nizu grafič-
kih prikaza. Prvi korpus takvih prikaza potječe iz doba 
Kandijskoga rata, a najraniji od njih je plan Šibenika iz 
1646. godine, autora Giovannija di Namura.44 Taj plan 
prikazuje liniju dvostrukog bedema koja se pruža od obale 
prema zapadnom dijelu Tvrđave sv. Mihovila, s tim da su 
između dvaju dugačkih paralelnih linija zidova puta spasa 
gusto iscrtane horizontalne linije (sl. 4). Taj dio zidina na 
crtežu je označen nazivom scala, stubište. Ono je prika-
zano u dvije skupine, između kojih je prazno bijelo polje 
po sredini. Čini se da se i jedno manje bijelo polje nalazi 
neposredno uz obalna vrata, uz koja je s vanjske strane 
upisano Porta del Soccorso, Vrata spasa. Vrlo vjerojatno 
su prazna polja na crtežu označavala mjesta na kojima 
su bile kule/postaje formirane na ravnoj platformi. Kao 
i na Rosacciovu prikazu iz 1598., od obalne kule pruža 
se prema morskoj obali još jedan zid, koji je očito imao 
funkciju dodatno odijeliti grad i predgrađe. Iz te rane faze 
rata, zbog uzastopnih opsada Šibenika 1646. i 1647. godine, 
potječe još nekoliko grafičkih izvora koji dvostruki bedem 
prikazuju gotovo na isti način,45 iako bez popratnog opisa 
5. Nepoznati autor, prikaz obrambenog sustava Šibenika, između 1659. i 1662. godine (Muzej grada Šibenika)
Unknown author, Šibenik defence system, between 1659 and 1662 (Šibenik City Museum)
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koji donosi Di Namurov crtež. Nešto kasniji plan šiben-
skih fortifikacija iz 1659./1662. godine46 u svojoj legendi 
pod slovom D ima upisano Mura dette del Soccorso, no tim 
slovom označen je samo gornji dio „dvostrukog bedema“, 
neposredno ispod zida koji podupire nasip prema tvrđavi 
(sl. 5). Prikazana su i obalna vrata, kao i već spomenuti 
produženi zid prema morskoj obali.
Potkraj 17. stoljeća franjevac Vincenzo Maria Coronelli, 
čiji su atlasi i izolari zabilježili mjesta diljem Europe, crta 
i brojne prikaze Šibenika i njegovih utvrđenja, koji su 
objavljivani od 1688. godine.47 Coronellijev precizni plan 
Tvrđave sv. Mihovila vrlo jasno prikazuje dio nazvan Strada 
del soccorso:48 dva paralelna zida povezana su obalnim 
okomitim potezom (tj. obalnim vratima) i središnjom 
okomitom linijom koja predstavlja danas sačuvani zid koji 
je dijelio prostor dvostrukog bedema. Zid prema gradu 
potom skreće prema tvrđavi, dok su na zid prema pred-
građu nadograđena dva obrambena položaja – nepravilni 
šesterokut u smjeru mora te poligonalna kula; poslije se 
taj zid nastavlja i spaja s vanjskim bedemom predgrađa. 
Nedaleko od mjesta razdvajanja paralelnih zidova dvo-
strukog bedema nalazi se okomito položeni potporni 
zid.49 Još je jedan Coronellijev crtež važan za poznavanje 
dvostrukog bedema. To je crtež Tvrđave sv. Mihovila, koji 
se uz još tri crteža šibenskih utvrda nalazi u nedovršenom 
i neobjavljenom djelu Parte delle Fortezze della Serenissima 
Republica di Venetia.50 Tvrđava je prikazana kao skica 
Coronellijeve već objavljene i uređene verzije, ali postoje 
znatne razlike, od kojih je svakako najvažnija prateći opis 
s legendom (sl. 6). U tom opisu posebno je istaknuto da 
tvrđava ima veliko stubište (scalone) koje vodi prema luci, s 
čije se strane može dobiti pravovremena pomoć (soccorso).51 
Na crtežu su stube ucrtane od središnjeg okomitog zida 
dvostrukog bedema, uza zid prema gradu, sve do nakon 
otklona toga zida prema tvrđavi – točno na mjestu gdje i 
danas postoje ostaci stuba.
Još su dva prikaza važna za poznavanje nekadašnjeg 
izgleda dvostrukog bedema. Izradio ih je Giuseppe Juster 
početkom 18. stoljeća i na njima su prvi put zabilježeni 
razmjeri katastrofe koja je pogodila Tvrđavu sv. Mihovila 
1663. godine, kad je grom udario u barutanu. Na Justerovu 
planu grada prikazan je izduženi dvostruki bedem (sl. 7), 
a njegova obalna vrata, kao i ona na njegovu središnjem 
okomitom zidu, u legendi su navedena kao Porte Secrete,52 
tajna vrata, aludirajući vjerojatno na njihovu funkciju da 
su se kao zadnja linija obrane tvrđave i njezine posade 
koristila tek u nuždi. Taj naziv ostat će u upotrebi sve do 
sredine 20. stoljeća.53 Na drugom Justerovu crtežu, veduti 
grada Šibenika,54 uočljivo je pak znatno oštećenje tvrđave 
prouzrokovano eksplozijom 1663. godine, a put spasa 
zabilježen je kao prostor koji se od kule na vrhu brijega 
(riječ je o već spominjanoj poligonalnoj kuli i dodatnom 
položaju uz nju) spušta u četiri razine, tj. terase, i završava 
obalnim vratima (sl. 8).
Dvostruki bedem nakon završetka mletačke uprave u 
Šibeniku
Tijekom austrijske vlasti u Šibeniku izrađeno je nekoliko 
novih planova grada, a započeta je i precizna katastarska 
izmjera.55 Plan Šibenika inženjera Francesca Zavorea iz 
1798. godine prikazuje obalna vrata dvostrukog bedema 
jednakom žutom bojom kao i sva druga obalna vrata, ali 
su to također jedina vrata uz koje nije upisan naziv.56 Vojni 
plan Šibenika iz 1815. godine, vrlo sličan Zavoreovu, ucr-
tava obalni završetak dvostrukog bedema kao dio vojarne, 
tj. bivšeg samostana sv. Katarine.57 Samostan se u vojne 
svrhe počeo koristiti već nakon 1806. godine, u vrijeme 
francuske uprave, a od 1825. do 1882. i službeno je vo-
jarna, od čega dolazi današnji naziv toga gradskog bloka 
– Kvartir.58 Za potrebe vojske i komunikacije Kvartira s 
morskom obalom, najvjerojatnije je početkom 19. stoljeća 
izgrađeno i današnje stubište prema sotoportiku (sl. 9), 
južno od obalnih vrata puta spasa, i to svakako prije 1825. 
godine, kad je ono prvi put vidljivo na katastarskoj izmjeri. 
Izgradnjom stubišta došlo je i do zazidavanja donjeg dijela 
zapadnog ulaza u bedem te postavljanja novog popločenja 
od opeke, u svrhu svladavanja povišenja ulazne kote koje 
je pritom nastalo.59
6. V. M. Coronelli, tlocrt Tvrđave sv. Mihovila iz grafičke mape 
Fortezze della Repubblica di Venezia, sec. XVII–XVIII (IVO GLAVAŠ, 
2015.)
V. M. Coronelli, ground plan of St. Michael’s Fortress from the 
Fortezze della Repubblica di Venezia, sec. XVII–XVIII (IVO GLAVAŠ, 
2015)
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Objavljeni povijesni izvori iz 19. stoljeća ne daju uvid 
u daljnje preinake prostora puta spasa, pa čak ni zapisi 
austrijskoga cara Franje I. iz 1818. godine koji pružaju 
poprilično detaljnu sliku Šibenika i njegovih stanovnika 
početkom 19. stoljeća.60 Car u svojem opisu jasno di-
jeli Šibenik na tvrđavu, pod upravom vojske, zatim grad 
okružen zidinama, te predgrađe okruženo zidinama. U 
jednom trenutku zidine grada i predgrađa su „paralelne“, 
na mjestu gdje se očito nalazi dvostruki bedem, no car ne 
raspoznaje njegovo postojanje ni funkciju.61
Gubitkom važnosti obrambene uloge zidina i širenjem 
grada izvan ograđenih gabarita, uz zidove dvostrukog be-
dema, ali i unutar prolaza, s vremenom se podižu druge 
građevine. Sa sjeverne stane bedema naknadno je formi-
rano stubište prema tvrđavi i sagrađene su obiteljske kuće. 
Na južnoj strani, nakon što je jedno vrijeme samostanski 
sklop sv. Katarine funkcionirao kao austrijska vojarna, a 
crkvica kao zatvor, preuređen je u stambeni objekt, što je 
rezultiralo brojnim pregradnjama i prilagodbama, uklju-
čujući i otvaranje novih otvora u nekadašnjem gradskom 
zidu, odnosno prema prostoru dvostrukog bedema. Na 
situacijskom planu Šibenika iz 1854. godine, dvostruki 
bedem šrafiran je kao nekorištena padina, dok su vrtne 
i građevinske parcele drukčije označene.62 Prostor od 
Tvrđave sv. Mihovila prema bedemu izgubio je prepo-
znatljive konture i očito je dulje vremena bio zapušten. 
Probijanjem prolaza na sjevernom i južnom uzdužnom 
zidu dvostrukog bedema, vjerojatno još potkraj 18. ili u 
prvoj polovici 19. stoljeća, prema gradskoj ulici, odnosno 
stubištu koje vodi na tvrđavu, u donjem je dijelu prostora 
dvostrukog bedema omogućena i privatna gradnja gospo-
darskih objekata.
Današnje stanje dvostrukog bedema – rezultat povijesnih 
uređenja i konzervatorskih preinaka
Tek su sedamdesetih godina 20. stoljeća, nakon što je rje-
šenjem od 25. svibnja 1964. godine Tvrđava sv. Mihovila 
(tada zvana Tvrđava sv. Ane) upisana u Registar nepo-
kretnih spomenika kulture,63 počela prva konzervatorska 
istraživanja i izrada dokumentacije toga dijela šibenskih 
fortifikacija.64
Godine 1992. pristupilo se čišćenju prostora dvostrukog 
bedema, koji u to vrijeme već dugo nije bio u upotrebi. 
Cijeli prostor prolaza bio je nasut. U gornjem dijelu izraslo 
je bujno raslinje, a vegetacija je rasla i iz urušenih zidova. 
U radovima su odzidana vrata prema moru i uz raščišćava-
nje nasutog materijala i rušenje naknadnih građevinskih 
intervencija u donjem dijelu prolaza, očišćena je i stijena 
7. G. Juster, plan Šibenika, 1708. godine (Österreichisches Staatsarchiv)
G. Juster, map of Šibenik, 1708 (Österreichisches Staatsarchiv)
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na kojoj su zidovi bedema izgrađeni (sl. 11 i 13). Također 
je odzidan i gornji ulaz u bedeme te omogućen pristup iz 
sjeverozapadnog podzida. Pronađeno je i nešto arheološ-
kog materijala, ostaci venecijanskih lula, ulomci keramike 
iz 18. i 19. stoljeća, dvije polovice kamenih topovskih kugli 
i komadi kamenih rigola te dva ulomka kamenog reljefa 
s prikazom venecijanskog lava i jedan fragment klesane 
kamene plastike (sl. 12).65 
Nekoliko godina poslije nastavljena je sanacija ošteće-
nog sjeverozapadnog podzida, a nakon toga i dvostrukog 
bedema. Nažalost, o radovima ne postoji cjelovita konzerva-
torska dokumentacija, pa je o pristupu obnovi i izvedenim 
zahvatima na donjem dijelu bedema moguće govoriti tek 
prema podacima iz troškovnika i izvještaja koji postoje za 
radove na gornjem dijelu,66 uz komparaciju s današnjim 
stanjem. Stoga proizlazi da su zidovi bili očišćeni od trave, 
raslinja, zemlje i loših ispuna, a oštećena mjesta prezi-
dana izvornom kamenom građom u produžnom mortu, 
s tim da se pri zidanju pratio zatečeni vez kamena. Starije 
zidne strukture injektirane su produžnim mortom s do-
danim plastifikatorima, a potom su vanjska lica fugirana. 
Gornje zone zidova, nakon uklanjanja rahlog materijala 
i prezidavanja, zaključene su stepenastom šetnicom s 
parapetom prema vanjskom licu bedema. Godine 1999. 
u konačnici je kao prijedlog programa zaštitnih radova 
prijavljen projekt konstruktivne sanacije, što je očito izve-
deno, ali nemogućnost uvida u projektnu dokumentaciju i 
planirane zahvate otežava preciznije definiranje poduzetih 
intervencija, kao i način izvođenja radova. Upotreba nea-
dekvatnih materijala i način prezentiranja kamene građe 
pročelja zidova dvostrukog bedema suprotni su modernoj 
konzervatorsko-restauratorskoj praksi. 
S obzirom na to da nakon radova na obnovi dvostrukog 
bedema devedesetih godina prošloga stoljeća prostoru nije 
bila dodijeljena nova, adekvatna namjena, 2014. godine 
počeo se pripremati radni konzervatorski materijal.67 U 
međuvremenu je prolaz dijelom ponovno zatrpan i zara-
stao. Na poticaj Konzervatorskog odjela, grad Šibenik je 
2018. godine Hrvatskom restauratorskom zavodu povjerio 
izradu konzervatorsko-restauratorskog elaborata koji je 
uključio arhivska i povijesna te povijesnoumjetnička istra-
živanja, analizu i pregled stanja kamene građe i klesanih 
elemenata, arheološka istraživanja i utvrđivanje promjena 
oblikovanja pojedinih struktura. Najnovije materijalne 
podatke o prostoru dvostrukog bedema ponudilo je istraži-
vanje zapadnog, donjeg dijela unutarnjeg prostora, gdje su 
uz pokretni inventar utvrđene i povijesne podnice za koje 
do tada nije postojala dokumentacija niti su bile poznate 
stručnoj javnosti (sl. 14). U svrhu određivanja prijedloga 
prezentacije i prijedloga potrebnih radova, provedena je i 
valorizacija svih prikupljenih podataka, kao i valorizacija 
dvostrukog bedema u odnosu na nekadašnji fortifikacijski 
sustav Šibenika i njegovu današnju ulogu u urbanističkoj 
strukturi povijesne cjeline.
8. G. Juster, detalj vedute Šibenika, 1708. godina (ANDREJ 
ŽMEGAČ, 2009.)
G. Juster, view of Šibenik, 1708 (ANDREJ ŽMEGAČ, 2009)
9. Šibenik, dvostruki bedem – zapadno pročelje sa stubištem koje 
vodi u sotoportik, početak 20. stoljeća (Muzej grada Šibenika)
Šibenik, double rampart – west façade with stairs leading to the 
portico, beginning of the 20
th
 century (Šibenik City Museum)
10. Šibenik, dvostruki bedem – zapadno pročelje 1966. godine 
(fototeka MK RH, KO Split)
Šibenik, double rampart – west façade in 1966 (Ministry of Culture 
of the Republic of Croatia, Conservation Department in Split Photo 
Archive)
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Šibenski dvostruki bedem – put spasa – u okviru 
mletačkog fortifikacijskog graditeljstva 
Prema dostupnim podacima, premda je šibenski dvostruki 
bedem sve do pada Mletačke Republike ostao u funkciji, 
nikad nije ispunio svrhu za koju je građen – da se preko 
njega dostavi pomoć opkoljenima u tvrđavi. Međutim, dok 
je Tvrđava sv. Mihovila bila u vojnoj funkciji u vrijeme mle-
tačke vlasti, mogao je služiti za potrebnu opskrbu tvrđave, 
dopremu oružja, baruta, građevinskog i drugog materijala 
koji je u Šibenik brodovima stizao na obalu zaljeva. No 
činjenica da na crtežima Tvrđave sv. Mihovila i općenito 
šibenskih fortifikacija taj koridor tijekom cijelog razdoblja 
mletačke vladavine nosi naziv put spasa, govori o očuvanju 
njegove izvorne funkcije, kao i o svjesnosti potrebe njegova 
postojanja, pogotovo za najintenzivnijih sukoba u vrijeme 
Kandijskoga rata, ali i u vrijeme relativnog mira na tom 
dijelu dalmatinske obale tijekom 18. stoljeća.
U vojnoj arhitekturi talijanski termin soccorso (pomoć, 
spas) vrlo je čest i upotrebljava se za različite arhitekton-
ske dijelove tvrđave različitih funkcija. Naziv se u forti-
fikacijskoj nomenklaturi može referirati na prolaz koji 
povezuje različite dijelove tvrđave ili unutrašnjost tvrđave 
s njezinom okolicom. Također se upotrebljavao i za manja 
vrata u zidnom plaštu tvrđave koja su se otvarala na okolni 
prostor. Prolazi su mogli omogućavati brzo premještanje 
ili povlačenje vojne posade iz jednog dijela tvrđave u drugi, 
ali i, baš kao i otvori u zidnom plaštu tvrđave, omogućiti 
izravni prolaz do tvrđave, bilo u cilju dopremanja pomoći 
u ljudstvu i hrani tijekom opsade, bilo pak za povlačenje 
posade iz tvrđave u slučaju njezina pada u neprijateljske 
ruke. Odabir prolaza ili otvora spasa zavisio je od obrambe-
nih karakteristika same tvrđave, karakteristikama okolnog 
terena i mogućnosti prilaza, ali i o povijesnim i političkim 
događanjima. 
11. Šibenik, dvostruki bedem – uklanjanje zazida donjih vrata s 
utvrđenim manjim otvorom unutar zazida, 1992. godine (fototeka 
MK RH, KO Šibenik, snimio I. Glavaš) 
Šibenik, double rampart – remouval of the later wall built over 
the lower gate with a fortified smaller opening inside the wall, 
1992 (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Conservation 
Department in Šibenik Photo Archive; I. Glavaš)
12. Šibenik, dvostruki bedem – ulomak kamene skulpture 
pronađene prilikom čišćenja bedema 1992. godine (fototeka MK 
RH, KO Šibenik, snimio I. Glavaš) 
Šibenik, double rampart – fragment of stone sculptures found 
during the cleaning of the rampart, 1992 (Ministry of Culture of the 
Republic of Croatia, Conservation Department in Šibenik Photo 
Archive; I. Glavaš)
Jedan od najpoznatijih srodnih primjera je izdignuti 
prolaz koji povezuje Vatikan i tvrđavu Sant‘Angelo u Rimu, 
takozvani Passetto di Borgo, a služio je za evakuaciju papa 
iz Vatikana u slučaju neposredne opasnosti. Sagrađen je 
u 13. stoljeću i dva je puta u povijesti iskorišten za bijeg iz 
Vatikana, 1494. i 1527. godine. Premda sam ne nosi naziv 
soccorso, jer nije služio dopremi pojačanja u slučaju napada 
(za razliku od šibenskog koridora kojem je to bila primarna 
funkcija), za njegovo formiranje je, kao i u Šibeniku, isko-
rištena šetnica pri vrhu srednjovjekovnih zidina.68
Međutim, s obzirom na to da je Šibenik 1412. godine 
pao pod vlast Mletačke Republike, koja je, da bi osigurala 
kontinuitet vojne i političke prevlasti nad njim, osmislila i 
sagradila put spasa, komparativne primjere spomenutog 
puta uputno je prije svega istražiti na teritoriju Mletačke 
Republike. Vrata spasa (Porta di soccorso) namijenjena op-
skrbi stanovnika u slučaju potrebe, vidljiva su još i danas i u 
dvorištu srednjovjekovnog kaštela koji je podigla feudalna 
obitelj Scaligeri u mjestu Soave, u okolici Verone. Vrata 
spasa postoje i u zidinama grada Bergama69 i, za razliku 
od ostalih četiriju vrata tvrđave, bez ikakva su ukrasa, 
skromno oblikovana samo za prolaz pješaštva i korištena 
samo u vrijeme opsade grada. U mjestu Este, blizu Padove, 
1339./1340. godine feudalna obitelj Da Carrara sagradila 
je kaštel od kojega su danas preostale vidljive dvije kule. 
Jedna nosi naziv kula spasa (Torre del soccorso). Nalazila 
se pokraj vrata kaštela koja su se otvarala prema sjeveru, 
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Bartolomeo D‘Alviano, nalazimo dva tipa puta spasa (strada 
di soccorso).74 Prvi tip puta spasa je potpuno zatvoren, ba-
čvasto nadsvođen prolaz formiran u debljini zidnog plašta 
koji povezuje kule Portello nuovo i Portello vecchio sa 
središnjim bastionom Gradenigo. Drugi tip, projektiran 
za isti dio padovanskih zidina, nenatkriven je i nalazi se 
vertikalno iznad prethodnog te prolazi šetnicom kurtina 
koje povezuju različite kule. Taj je prolaz zaštićen jednim 
parapetnim zidom prema polju, a drugim prema gradu. 
Oba tipa putova spasa umjesto da omogućavaju komuni-
kaciju unutrašnjosti utvrđenja s njegovom neposrednom 
okolicom u svrhu dopreme pojačanja, kako je to slučaj sa 
šibenskim dvostrukim bedemom, omogućavaju zapravo 
brzu i neometanu komunikaciju među različitim dijelo-
vima utvrđenja.
Jedan od najbolje sačuvanih primjera puta ili ceste 
spasa koja je povezivala unutrašnjost kaštela s njegovim 
eksterijerom, namijenjena primanju pomoći u opsadi, 
je Strada di Soccorso koja vodi do kaštela u gradu Brescii 
na sjeveru Italije. Ta važna komunikacija u obliku rampe 
s blagim usponom izvorno je preko drvenog, pokretnog 
mosta povezivala malu kulu na nižoj kvoti sa sporednim 
vratima brešanskog kaštela.75 Osmišljena je i izgrađena 
tijekom 14. stoljeća, u vrijeme uprave milanske feudalne 
obitelji Visconti, s ciljem dopreme pojačanja vojnoj po-
sadi u kaštelu dok je pod opsadom ili neprijatelja ili, kao 
13. Šibenik, dvostruki bedem – pogled na istočni zid i gornja vrata dvostrukog bedema s prostora sjeverozapadnog podzida, nakon 
čišćenja, a prije obnove (fototeka MK RH, KO Šibenik, lijevo: snimio M. Škugor, 1993.; desno: snimio I. Glavaš, 1992.)
Šibenik, double rampart – view of the eastern wall and the upper door of the double rampart from the northwest retaining wall, after 
cleaning and before reconstruction (Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Conservation Department in Šibenik Photo Archive; left:  
M. Škugor, 1993; right: I. Glavaš, 1992)
na cestu koja je vodila do Padove. Kula je bila opskrbljena 
izlazom u slučaju opasnosti, i to u prizemlju ili na katu 
preko šetnice perimetralnog zida.70
Kad je otvor vrata bio većih dimenzija, mogao je služiti 
za izlazak čete vojnika ili konjice kao ispomoć glavnim 
snagama na bojnom polju a da se ne moraju otvoriti 
glavna vrata koja su najčešće bila pod opsadom.71 Takvu je 
funkciju vjerojatno imala i do danas sačuvana kula spasa 
(Torre di Soccorso/Catena/Diavolo), dio srednjovjekovnih 
utvrđenja grada Padove. Sagrađena između 12. i 13. sto-
ljeća, bila je dio kompleksa koji se sastojao od navedene 
kule te dvaju paralelnih zidova dugačkih najmanje 40 
metara i visokih oko šest metara koji su povezivali kulu 
s citadelom. Zidovi su imali pri vrhu šetnicu kojoj se 
pristupalo s prvog kata kule. Ispred kule nalazilo se pro-
širenje s kojeg se izlazilo kroz dvoja vrata.72 U jednom 
od zidova recentno su otvorena dva luka, a jedan je ostao 
sačuvan u dužini od samo pet metara, čime je narušen 
izvorni izgled i funkcija koridora. Oblikovanje toga sklopa 
slično je onome dvostrukog bedema u Šibeniku, koji je 
međutim mnogo bolje očuvan. Vrata spasa namijenjena 
iznenadnom izlasku konjice na bojno polje, Mlečani su 
izgradili i u zidinama grada Gradisca sull‘Isonzio u drugoj 
polovici 15. stoljeća.73 
Također u Padovi, u kurtini zidina Castelnuova, koje 
je projektirao mletački plaćenik porijeklom iz Umbrije 
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što je slučaj i u Šibeniku, tijekom moguće pobune samih 
građana.76 Današnji izgled takozvanih Vrata spasa (otvora 
u sjevernom zidnom plaštu kaštela Brescie koji izlazi na 
put spasa) potječe iz vremena od 1523. do 1527. godine, 
kad je nova, mletačka vlast poduzela niz radova na pobolj-
šanju kaštela, pogotovo njegova sjevernog dijela uz „vrata 
spasa“, nakon francuske opsade 1512. godine.77 Tijekom tih 
radova općeniti izgled i karakteristike rampe za ispomoć 
nisu mijenjane; radi se o koridoru definiranom visokim 
zidovima s blagim usponom savladanim plitkim kamenim 
stubama. Produžen je i natkriven jedino gornji dio puta, 
dok je u donjem dijelu rampe izgrađen Bastion spasa, sa 
svrhom čuvanja i nadzora prilaza.
I na drugim područjima današnje Italije nalaze se neki 
oblici formiranja i održavanja puta spasa; preuređenje 
utvrde u mjestu Castrocaro u središnjoj Italiji, koje je ra-
đeno prema ideji Antonija da Sangalla starijeg, uključilo 
je izgradnju vrata spasa,78 a za Rocca di Civita Castellana 
izrađuje Leonardo da Vinci nacrt koji predviđa tajni pro-
laz za dopremu pomoći, una strada segreta del soccorso.79 
Svjesnost o potrebi promišljanja i planiranja toga elementa 
vojnog graditeljstva iščitava se i u pisanim izvorima kasni-
jih stoljeća.80 Pritom se navodi da je vrlo važno razmišljati 
o mogućnosti bijega i da svaka utvrda mora imati rješenje 
za povlačenje u slučaju napada.81 
Općenito, dolaskom na vlast u gradovima venecijanskog 
zaleđa, Terraferme, početkom 15. stoljeća, iako rade na ge-
neralnoj modernizaciji postojećih srednjovjekovnih utvrda, 
Mlečani ne zadiru znatnije u oblikovanje graditeljskih 
sustava osmišljenih za pružanje pomoći. Oni zatečene 
putove spasa, ili u nekim slučajevima i cijele komplekse, 
nastavljaju upotrebljavati i održavati kao vrijedne obram-
bene elemente, ali, prema dosadašnjim saznanjima, u 
pravilu ne grade nove. 
Kad se Mletačka Republika teritorijalno proširila i na 
istočnu obalu Jadrana, neki su gradovi, poput onih na 
sjevernojadranskim otocima, mirno prihvatili mletačku 
vlast, dok je Veneciju u Šibeniku, kao i u Trogiru i Splitu, 
dočekao otpor. U tim je gradovima Venecija, nakon stupa-
nja na vlast, užurbano pristupila obnovi zidina i gradnji 
kaštela u kojima je stacionirala određen broj plaćenika koji 
su branili uspostavu nove uprave. Gradski kaštel redovito 
je smješten periferno u odnosu na naselje, uz gradske 
zidine, kako bi se posadi mogla osigurati pomoć izvana 
u slučaju pobune lokalnog stanovništva. Iako je kaštel 
14. Šibenik, dvostruki bedem – arheološka sonda s utvrđenom podnicom iz 19. stoljeća, još starijom podnicom i živom stijenom (snimka: 
Arheo KO-OP, 2018.)
Šibenik, double rampart – archaeological probe with the reinforced floorboards from the 19
th
 century, older floorboards and solid rock 
(Arheo KO-OP, 2018)
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bio dio gradskih fortifikacija, on je u Trogiru i Zadru bio 
odvojen od grada jarkom te barbakanom koji je čuvao 
pomični most kao vezu kaštela s gradom. U Trogiru i 
Splitu Mlečani grade kaštel upravo na morskoj obali, 
čime je omogućen izravan pristup mletačkoj mornarici 
za dopremanje pojačanja s morske strane. 82
Unatoč molbama Šibenčana da se ne gradi kaštel, 
Mletačka Republika posadu je smjestila u već postojećoj 
srednjovjekovnoj strukturi iznad grada, čiju je obnovu 
počela još 1416. godine. Takav položaj na brdu iznad na-
selja imali su i kašteli Omiša, Novigrada, Hvara83 i Kotora, 
i nisu imali izravnu vezu s morskom obalom, no Venecija 
je samo u slučaju Šibenika, zbog njegova trogodišnjeg opi-
ranja uspostavi njezine vlasti, izdvojila sredstva za gradnju 
koridora kroz „neprijateljski“ teritorij do morske obale.
Smjernice za buduću prezentaciju
Upravo zbog povijesnih i graditeljskih posebnosti, ali i 
činjenice da je do danas ostao prepoznatljiv unutar for-
tifikacijskog sustava grada, put spasa u Šibeniku nužno 
je pomno predočiti javnosti i potruditi se očuvati njegove 
odlike.84 Uz zadržavanje sačuvanih dijelova izvornog po-
vijesnog oblikovanja, valja razmisliti i o prezentaciji onih 
koji su dio naknadnih faza uređenja (sl. 15), primjerice 
različitih načina uređenja podne plohe, kao i promjena 
njihovih visina i pristupa. Najveći opseg radova potrebno 
je izvesti na uređenju lica zidova i prezentaciji podnica,85 i 
to tako da se u donjem, zapadnom dijelu pokažu utvrđene 
izmjene popločenja, a u gornjem, iznad istočne kule, da 
se svakako zadrže mjestimično sačuvane i iz stijene iskle-
sane stube, iako je na tom mjestu nagib terena vrlo strm 
i kretanje je otežano.
Svakako je potrebno izvesti radove u svrhu poboljšanja 
stanja građe i pojedinih oblikovnih elemenata, ali i uklo-
niti recentne zahvate koji su dijelom degradirali izvornu 
i povijesnu strukturu, čime je definiran izgled zidova86 za 
koji u povijesnim izvorima nema čvrstih podataka, nego je 
rezultat subjektivne interpretacije. Iako je na povijesnim 
prikazima zabilježeno da su zidovi bedema završavali kru-
ništem, ne postoje elementi prema kojima bi se njegova 
rekonstrukcija mogla izvesti.
Prostor između zidina dvostrukog bedema valjalo bi 
prezentirati tako da se poštuje njegova povijesna slojevitost, 
kao i slojevitost ostalih urbanih sadržaja, vezanih nepo-
sredno uz njega.87 Naime, otvori prolaza u donjem dijelu 
perimetralnih zidova bedema, formirani u svrhu izravnijeg 
povezivanja sjevernog predgrađa Dolac i Kvartira s gradom, 
te zbog korištenja gospodarskih sadržaja unutar prostora 
bedema, dijelom su narušili njegovu logičnu i funkcio-
nalnu cjelinu. No ti su prolazi materijalni dokazi načina 
16. Šibenik, dvostruki bedem, pogled iz zraka (snimka: Arheo KO-OP, 2018.)
Šibenik, double rampart, aerial view (Arheo KO-OP, 2018)
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korištenja toga prostora kroz povijest i prema njima se 
valja ophoditi kao i prema prostoru ispred ulaza u bedem 
sa zapadne, morske strane, gdje je postupnim nasipanjem 
obale s vremenom formiran novi javni gradski prostor. U 
svrhu revitalizacije cijeloga dijela gradskog tkiva Dolca, i 
prezentacije povijesne ideje puta spasa, predlaže se sva-
kako omogućiti dostupnost unutarnjeg prostora bedema 
široj javnosti, kao i mogućnost sagledavanja sačuvanih 
elemenata njegovih povijesnih građevnih faza.
Šibenski put spasa je zasada jedini poznati primjer 
u dalmatinskoj fortifikacijskoj arhitekturi (sl. 16). Na 
dalmatinskoj obali ne postoji primjer tako monumental-
nog, po dimenzijama i oblikovno definiranog i u gotovo 
svim svojim elementima očuvanog puta spasa. Prema 
dostupnim podacima, njegov oblik je jedinstven i među 
utvrdama Mletačke Republike, od kojih su neke recentno 
dobile i status svjetske baštine. Stoga prilikom obnove i 
prezentacije svakako treba voditi računa o nenarušavanju 
njegove cjelovitosti, povijesnog identiteta i jasnoće različi-
tih oblikovnih dijelova, izvorne mogućnosti komunikacije 
na dvije razine, izvorne funkcije i materijala. Šibenski 
put spasa od velike je vrijednosti za povijest fortifikacija 
i arhitekture općenito u Dalmaciji, za hrvatsku kulturnu 
baštinu te sigurno u širom kontekstu za povijest fortifi-
kacija Mletačke Republike.  ▪
*Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost 
projektom IP-2016-06-1265 ET TIBI DABO: naručitelji i 
donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj 
Dalmaciji od 1300. do 1800. godine.
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JOŠKO KOVAČIĆ, 1987., 272–273.
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Zagreb, 2018., 86–90.
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Summary
Darka Bilić, Krasanka Majer Jurišić, Josip Pavić
double rampart (strada del soccorso) in šibenik: function, valorisation and presentation
At the beginning of the 15th century, the Republic of Ven-
ice quickly started rebuilding existing fortifications and 
constructing new ones in order to secure military and 
political dominance in the cities that resisted its rule. In 
Šibenik, the Republic placed its garrison in the medieval 
citadel above the city and connected it to the coast in the 
bay of Šibenik with a fortified passage, a road of salvation, 
planning to use it for reinforcements in case of a siege, 
or for the garrison’s retreat in the event it fell into enemy 
hands. The road of salvation was built in the form of a 
double rampart, and had a tower at the entrance, and an-
other one that divided the passage into two parts. Even 
though it was never used for the purpose it was original-
ly built for, communication through the double rampart 
could take place on two levels: the stairs and ramps on 
the ground, and over the walkway at the top of two par-
allel wall claddings.
The road of salvation in Šibenik is the only known ex-
ample in Dalmatian fortification architecture. There are 
no other examples of a road of salvation of this size with 
defined dimensions and form on the Dalmatian coast, 
and with almost all preserved elements. According to the 
available data, its form is unique amongst the fortifica-
tions of the Republic of Venice, some of which have re-
cently received the status of world heritage site. Therefore, 
when restoring and presenting this monument, it is im-
portant to bear in mind not to violate its unity, historical 
identity and clarity of various forms of design, especially 
the interesting and unique communication on two dif-
ferent levels, original functions and materials. The road 
of salvation in Šibenik is extremely valuable for the his-
tory of fortifications and architecture in Dalmatia in gen-
eral, Croatian cultural heritage, and, in a broader context, 
for the history of fortifications in the Republic of Venice.
keywords: road of salvation, strada del soccorso, military 
architecture, 15th century, Republic of Venice, double 
rampart
